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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы - 63 страницы. Использован 41 источник. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ, 
НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ, 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРБИТРОВ. 
Объектом настоящей работы являются общественные отношения, 
возникающие в ходе рассмотрения споров международным коммерческим 
арбитражем, в том числе - отношения между арбитрами, между арбитрами и 
сторонами, арбитрами и арбитражными учреждениями. 
Цель исследования состоит в анализе правового положения арбитров 
международного коммерческого арбитража, требований к ним, их прав и 
обязанностей. 
Методической основой дипломной работы выступили следующие методы 
познания: общенаучные (анализ, индукция, дедукция, сравнение, структурный 
анализ), специальные (формально-юридический, сравнительно-правовой). 
Результаты исследования и их новизна. В результате проведенного 
дипломного исследования были изучены понятие и характеристики 
международного коммерческого арбитража и его субъектов; требования к 
арбитрам, в том числе требования независимости и беспристрастности, 
компетенции, а также другие требования; права и обязанности арбитров. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению. Исследование и его 
результаты могут быть использованы в правоприменительной практике, а также в 
преподавании дисциплин «Хозяйственный процесс», «Особенности рассмотрения 
хозяйственных дел в суде». 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком источников и 
ссылками на них в основной части работы. 
Работа выполнена самостоятельно, под научным руководством старшего 
преподавателя кафедры гражданско-процессуального и трудового права Т.В. 
Сысуева. 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы - 63 староню. Выкарыстаны 41 крынща. 
Ключавыя словы: М1ЖНАРОДНЫ КАМЕРЦЫЙНЫ АРБ1ТРАЖ, 
НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ I НЕПРАДУЗЯТАСЦЬ, КАМПЕТЭНЦЫЯ, 
ЗАБЕСПЯЧАЛЬНЫЯ МЕРЫ, ПРАВЫ I АБАВЯЗК1 АРБ1ТРА. 
Аб'ектам дадзенай працы з'яуляюцца грамадсюя адносшы, яюя узшкаюць у 
ходзе разгляду спрэчак м1жнародным камерцыйным арбитражам, у тым лжу -
адносшы пам1ж арбгтрам^ пам1ж арб1трам1 i бакам1, арб1трам1 i арб1тражным1 
установамг 
Мэта даследавання складаецца у аналiзе прававога становппча арбпрау 
мiжнароднага камерцыйнага арбпражу, патрабаванняу да ix, ix правоу i абавязкау. 
Метадычнай асновай дыпломнай працы выступш наступныя метады 
пазнання: агульнанавуковыя (аналiз, iндукцыя, дэдукцыя, параунанне, структурны 
аналiз), спецыяльныя (фармальна-юрыдычны, параунальна-прававы). 
Вынiкi даследавання i ix навiзна. У вынiку дыпломнага даследавання 
вывучаны паняцце i xарактарыстыкi мiжнароднага камерцыйнага арбiтражу i яго 
суб'ектау; патрабаваннi да арбiтрау, у тым лшу патрабаваннi незалежнасцi i 
бесстароннасщ, кампетэнцыi, а таксама iншыя патрабаванш; правы i абавязкi 
арбiтрау. 
Ступень укаранення i рэкамендацыi па укараненш. Даследаванне i яго вынiкi 
могуць быць выкарыстаны у правапрымяняльнай практыцы, а таксама у 
выкладаннi дысцыплш «Гаспадарчы працэс», «Асаблiвасцi разгляду гаспадарчых 
спрау у судзе». 
Дакладнасць матэрыялау i вынiкау дыпломнай працы пацвярджаюцца 
выкарыстаннем навуковых метадау пазнання, што прыведзены у спiсе 
выкарыстаных крынщ i спасылках у асноунай частцы працы. Праца выканана 
самастойна, пад навуковым кiраунiцтвам старэйшага выкладчыка кафедры 
грамадзянска-працэсуальнага i працоунага права Ц.В. Сысуева. 
ABSTRACT 
The volume of the thesis is 63 pages. 41 sources are used. 
Keywords:     INTERNATIONAL     COMMERCIAL     ARBITRATION, 
INDEPENDENCE   AND   IMPARTIALITY,   COMPETENCE,   INTERIM 
MEASURES, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ARBITTATOR. 
The object of this work are public relations arising in the course of consideration 
of disputes by international commercial arbitration, including the relationships between 
arbitrators, between arbitrators and parties, arbitrators and arbitration institutions. 
The purpose of the study is to analyze the legal status of international commercial 
arbitration arbitrators, the requirements to them, their rights and obligations. 
The methodological basis of the thesis includes the following methods of 
knowledge: general scientific methods (analysis, induction, deduction, comparison, 
structural analysis) and special methods (formal and legal methods, comparative law). 
Results and originality. As a result of the study the concept and characteristics of 
international commercial arbitration and of its subjects, requirements to arbitrators, 
including the requirements of independence, competence and impartiality, and other 
requirements, the rights and obligations of arbitrators have been examined. 
The degree of implementation and recommendations for implementation. The 
study and its results can be used in law enforcement, as well as in teaching "Business 
processes", "Features of consideration of economic affairs in the court". 
The reliability of materials and the results of the thesis are confirmed by the use of 
scientific methods of knowledge. The list of sources and references to them in the main 
part of the work are to be attached. 
This work is made independently, under the supervision of a senior lecturer of the 
Department of Civil Procedure Law and Labor Law Timur Sysuev. 
 
